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1 Tako B. Đaković (2006., p. 79) donosi tlocrt kućišta širine oko 15 i dužine od oko 35 do 50 metara u 
baranjskoj Duboševici. Z. Živković (1993., p. 19) donosi tlocrte izduženih kućišta iz slavonskih naselja 
Gradište i Sarvaš veličine 20 puta 100 m i 15 puta 100 m. A. Freudenreich (1972., p. 21) pak donosi 
tlocrt kućišta iz Donjeg Kovačevca, koji je gotovo kvadratičan, sa stranicama dvorišta (s objektima) 50 
puta 60 metara
2 Španiček Ž., 1995., p. 25-38
3 Naša domovina, tom 1, Zagreb 1943., p. 96-100
Tip kućišta s uzdužnim rasporedom 
objekata - primjer iz Virja (P. Somek, 
2010.)





































4 Slični raspored objekata na kućištu navodi i Z. Živković (1993., p. 19) u Slavoniji. A. Freudenreich 
(1972., p. 21) donosi tlocrt kućišta u Slavoniji s nepravilnim ili razbacanim rasporedom objekata
5 V. Belaj (1984., p. 224) navodi da u selima ludbreške Podravine prevladava tip kućišta s niznim (uzduž-
nim) rasporedom objekata. Feletar D., 1988., p. 227-228
Hlebine - gazdinstva s uzdužnim rasporedom 
objekata na dvorištu - kuća, staja, gnojište, 
pristrošek, štagalj (foto: V. Kostjuk, 1972., 
fotoarhiva D. Feletara)
Tip kućišta s uzdužno-poprečnim 
rasporedom objekata (P. Somek, 2010.)


















































6 Zembić I., Tradicijsko graditeljstvo..., 1984., p. 227-233
7 U jugoistočnoj Europi mogu se etnozoniranjem konstatirati areali: alpski, dinarski, jonsko-sredozemni, 
panonski, istočno-podunavski itd. Đaković B., Tradicijsko..., 2006., p. 76
8 U kulturno-genetskoj regionalizaciji mogu se konstatirati slojevi: starobalkanski, staromediteranski, 
rimski, staroslavenski i slavenski, levantinski, turskoistočnjčki itd. Đaković B., 2006., p. 76
Crtež raličitih oblika dvorišnih ograda na kućištima 
virovske Podravine (M. Dolenec-Dravski, Mali 
virovski etnografski album, 1993., tabela XII.)









































9 Kartu ove regionalizacije Hrvatske donose Z. Živković (1993., p. 8) i B. Đaković (2006., p. 74)
10 Može se konstatirati pet fito-klimatskih areala u Hrvatskoj: 1. Kameno područje - ogoljeli krš, 2. Područje 
četinjača - šumoviti krš, 3. Područje pitomog kestena, te hrasta kitnjaka i meduna, 4. Područje mješovi-
tih vrsta drveća i 5. Područje hrasta lužnjaka. Freudenreich A., Kako narod gradi, 1972., p. 9-10 - u tom 
radu donosi se i karta prostiranja
11 Živković Z., Hrvatsko..., 1993., p. 26; Feletar D., Podravina, 1988., p. 229-230
12 Naša domovina, 1943., p. 96-100
13 Filipović Ž., O arhitekturi Hlebina, 1984., p. 249-250
14 Naša domovina, 1943., p. 95-99














































15 Kovačić Ž., Stara arhitektura..., 1978., p. 162-163
Tlocrt starinske kuće bez trijema, arhetip 
stare podravske hiže - primjer iz Hlebina 
(P. Somek, 2010.)
Hiža jedinka građena 
na kanat, zidova od 
naboja u Jagnjedovcu 
- potpuno obnovljena 
2010. (foto: P. Somek, 
2010.)
Fotografija starinske 
kuće bez trijema, 
arhetip stare 
podravske hiže - 
primjer iz Hlebina, 
Ulica Matije Gupca, 
srušeno (foto-arhiva D. 
Feletara, 1975.)







































primjeri a (lijevo) 
i b (desno) iz 
Virja (P. Somek, 
2010.)
Fotografija starinske kuće sa skraćenim trijemom - primjer iz 
Koprivničkih Bregi, srušeno (foto-arhiva D. Feletara, 1974.)
Fotografija starinske kuće sa skraćenim trijemom - primjer iz 
Novigrada Podravskog, Ulica Trnovec, srušeno (foto-arhiva D. 
Feletara, 1973.)













































Tlocrt starinske kuće sa 
skraćenim trijemom, s 
inventarom (Z. Filipović, 
Hlebinski almanah 1, 
1984. p. 249)
Tlocrt starinske kuće s uzdužnim trijemom - primjer iz Virja 
(P. Somek, 2010.)
Fotografija starinske kuće s uzdužnim trijemom - primjer iz 
Koprivničkih Bregi, srušeno (foto-arhiva D. Feletara, 1972.)




































16 Dolenec-Dravski M., Mali virovski.., 1993., p. 7-17
Fotografija starinske kuće s dvostranim trijemom - primjer iz Legrada,  
Ulica Petefi Šandora, srušeno 1977. (foto-arhiva D. Feletara, 1971.)
Tlocrt starinske kuće s dvostranim trijemom - primjer iz Virja
(P. Somek, 2010.)
Fotografija starinske kuće u ključ s 
dvostranim trijemom - primjer iz Torčeca, 
kuća Šomoci izgrađena 1812., srušena 1995. 
(Povijest Torčeca, 2000., p. 114)














































17 Kovačić Ž., Stara arhitektura..., 1978., p. 165-170; Feletar D., Sim tam po..., 1977., p. 59-67; Feletar D., 
Podravina, 1988., p. 230
Fotografija niza zidanica jedinki iz glavne ulice u 
Hlebinama, većina srušena (foto-arhiva D. Feletara, 
1973.)
Tlocrt zidanice jedinke - primjer iz 
Novog Virja (P. Somek, 2010.)
Dvije zidanice - jedinke iz Kalinovca, zidane 20-ih godina 20. stoljeća (foto: Ž. 
Car, 2008.)



































Razglednica niza zidanica 
jedinki iz glavne ulice u 
Šemovcima iz 1943., većina 
srušena (foto-arhiva D. 
Feletara)
Tlocrt zidanice građene u ključ - primjer iz Novigrada 
Podravskog (P. Somek, 2010.)
Primjer zidanica iz Đurđevca građenih u ključ s duljim 
pročeljem prema ulici (foto: Ž. Car, 2008.)














































18 Bila je to kuća obitelji Gabaj u Ulici kralja Tomislava, koja je srušena 1977. godine. Filipović Z., O arhi-
tekturi..., 1984., p. 256
Razglednica zidanica građenih u ključ iz središta 
Molvi 1910., većina srušena
(foto-arhiva D. Feletara)
Tlocrt proširene zidanice građene u ključ - primjer 
iz Novigrada Podravskog (P. Somek, 2010.)




































19 Turković J., Podravsko..., 1978., p. 78-85; Feletar D., Podravina, 1988., p. 230
Fotografija zidanice jedinke s 
boltanim trijemom - primjer iz 
Hlebina (foto-arhiva D. Feletara, 
1973.)
Tlocrt  zidanice jedinke s boltanim trijemom - primjer iz Hlebina
(P. Somek, 2010.)












































I GOSPODARSKI OBJEKTI NA KUĆIŠTU
20
20 Španiček Ž., Narodno graditeljstvo..., 1995., p. 71-77; Feletar D., Podravina, 1988., p. 229-231
Fotografija staje i sjenika Ivana 
Generalića iz Hlebina - lijevo 
štala, na sredini gumno i 
desno sjenik (foto-arhiva D. 
Feletara, 1973.)




































21 Rašan Đ., Ilustrirani rječnik..., 1983., p. 190-220; Dolenec-Dravskki M., Mali virovski..., 1993., p. 10-32; 
Peršić-Kovač V., Tradicijski..., 2000., p. 143-156; Peršić Kovač V., Koševi u..., 1996., p. 189-195
Fotografija samostojećeg škednja obitelji Mate Gažija iz Hlebina 
(foto-arhiva D. Feletara, 1977.)
Fotografija posebnog tipa škednja iz Virja s 
rizalitno naglašenim gumnom (foto-arhiva D. 
Feletara, 1973.)
Fotografija seoskog dvorišta s dva letvana koša 
i pristroškom - primjer iz Imbriovca (foto: N. Wolf, 
2006.)













































Crtež pletenog koša virjana iz Delova (P. Petrović, 1990.)
U Torčecu se koševi virjani nalaze u nizu na 
ulici, srušeno (foto-arhiva D. Feletara, 1968.)
U Torčecu se i letvavni koševi nalaze u nizu na 
ulici, (foto-arhiva D. Feletara, 1973.)
Pospremanje kukuruza u ukrašeni letvani koš u 
Virju (foto-arhiva D. Feletara, 1977.)





































22 Filipović Z., O arhitekturi..., 1984., p. 249-251; Posavec I., Etnografski zapisi..., 2001., p. 229-231. O 
hambarima D. Feletar (1977., p. 65) piše i ovo: Podravski hambari zrače posebnim, toplim ugođajem. To 
je svojevrsna pjesma drva, sklad mašte podravskih cimermanov. Bregovski, novigradski ili pak ham-
povečki hambari doimlju se ponosno, ali istovremeno i nekako bezbrižno, kao dječaci u igri na štaglu. 
Te drvene građevine specifična oblika odlikuju se nekakvom skrivenom, nevidljivom stabilnošću, jer tu, 
u njihovim njedrima, skuplja se ljetina - žito za jelo, za porez, za život. U Bregima čak postoji i mali trg 
hambara! To je tamo gdje se sastaju Gajeva i Gupčeva ulica ili kako Bregovci kažu - Trčkovec i Bašta-
ra. Ovdje najprije možete posjetiti jednostavan, ali prostran hambar u Gupčevoj 2. Na ulazu u carstvo 
žita, urezbareno je jasno i vidljivo: Vu ime Božje podignjen 1877. po Vinku Dlaki, Ivi Vidoša, cimermani. 
Odmah do njega pogurila se stara hiža, bregovska jedinka s karakterističnim ganjčecom (Gajeva 1), a 
u dvorištu eto i hambara, također obilnih dimezija, što govori o negdašnjoj snazi ovoga kućanstva. I do 
ovoga hambara nalazi se još jedna stara hiža, jedinka s otvorenim ganjčecom (Gajeva 3). Koliko li stari-
na i ugođaja na jednome mjestu!
23 Dolenec-Dravski M., Mali virovski..., 1993., p. 35-39; Feletar D., Sim tam po..., 1977., p. 59-67
Ukrašeni koš bogatijeg 
gazde iz Botova, dugačak 
oko 12 metara (foto-arhiva D. 
Feletara, 1988.)
Moderniji dvostrani koš s prostorom za 
poljoprivredne strojeve u Goli (foto-arhiva D. 
Feletara, 1996.)













































Mali trg hambara u Gajevoj ulici u 
Koprivničkim Bregima, odseljeno, 
srušeno (foto-arhiva D. Feletara, 1973.)
Bogato urešen hambar s dvostranim 
trijemom u Borovljanima  (foto-arhiva D. 
Feletara, 1974.)
Hambar sa skraćenim trijemom s 
prednje strane u Virovskoj ulici u 
Novigradu Podravskom, odseljen u 
Međimurje  (foto-arhiva D. Feletara, 
1973.)





































24 Feletar D., Podravina, 1988., p. 138-143; Petrić H., Fluvijalno-eolski pijesci u Hrvatskoj. Primjer povijesti 
okoliša: Đurđevački pijesci, Podravina 16, Koprivnica 2009., p. 89-97
25 Španiček Ž., 1995., p. 72-74
Renovirani hambar s prednjim otvorenim 
ganjčecom u Jagnjedovcu - izgrađen oko 1930. 
godine (foto: P. Somek, 2010.)
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